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1. De effectiviteit van een afdwingingstrategie verbetert als bij de beleidsvoorbereiding een model voor 
analyse wordt gebruikt. 
2. Motivatie is de belangrijkste kritische succesfactor van een afdwingingproces. 
3. Wie door gebrek aan empathie een spiegelbeeld van zichzelf op zijn tegenstander projecteert brengt zijn 
kans op succes in een afdwingingproces in gevaar. 
4. ‘Compellence by denial’ werkt doorgaans niet beter dan ‘compellence by punishment’. 
 
5. Ondanks hun vermogen de doelstellingen van de Verenigde Naties te ondersteunen, zijn dwangstrate-
gieën minder geschikt voor deze organisatie. 
6. Diplomatie die afdwinging toepast wordt – met recht – ‘AirPower diplomatie’ genoemd. 
7. De kwaliteit van optreden van de Amerikaanse strijdkrachten in de consolidatiefase in Irak staat in 
schril contrast tot de kwaliteit van de strategische studies afkomstig van Amerikaanse wetenschappers. 
Dit duidt erop dat Amerikaanse defensie kringen lessen negeren, leidend tot een ongerechtvaardigd 
vertrouwen in de bruikbaarheid van gevechtskracht voor niet-gevechtstaken. 
8. ‘Low intensity conflicts’ bepalen momenteel het denken van militaire plannenmakers. Maar zij moeten 
ook rekening houden met een ‘worst case scenario’, inclusief de mogelijkheid dat terroristen zich bedie-
nen van nucleaire wapens.  
 
9. Het Engelse woord ‘compelling’ duidt zowel op ‘fascinatie’ als op ‘dwang’. Dat symboliseert de fasci-
natie met afdwinging in de hedendaagse veiligheidspolitiek. 
10. Strategisch handelen gebaseerd op de waan van de dag is als investeren op basis van dagprijzen. 
11. Je moet vooruitgang niet stoppen vanwege de problemen die je verwacht. Zoek er maar een oplossing 
voor. 
12. Ceterum censeo, quod aerias vias carpet, virium aeriarum est. 
 
 
 
 
